





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2４ 2３ 2２ 2１ 2０ 1９
あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
夢
か
と
お
ど
ろ
け
ど
う
つ
つ
は
さ
め
ぬ
も
の
に
ぞありける（保憲女集図＆）
１
程
も
な
く
け
ふ
は
か
ば
ね
と
成
り
に
け
り
あ
は
れ
は
か
な
き
夢
の
～世なりや（嘉一一一一口集］○○）
あ
ふ
こ
と
は
あ
ら
ぬ
に
明
く
る
し
の
の
め
も
見
果
て
ぬ
夢
の
心
地
こそすれ（保憲女集」急）
仮
の
世
を
背
き
果
て
に
し
か
ひ
も
な
き
人
は
う
っ
っ
か
夢
か
え
こ
そ
さ
だ
め
ね
（
斎
宮
女
御
集
田
ｅ
忘
ら
れ
ず
恋
し
き
も
の
は
春
の
夜
の
夢
の
残
り
を
ざ
む
る
な
り
け
り
（貫之集量巳
さくらばな散りなむのちは見も果てずさめぬる夢のここち
こ
そ
せ
め
（
躬
恒
集
鵠
巴
恥うっっにて夢ばかりなるあふ事をうつつばかりの夢にな
さばや（和泉式部集留、）
例砠．Ⅳの部立は「恋」、田は「哀傷」である。他の歌も、
卯
・
〃
・
妬
は
〈
恋
歌
〉
に
、
四
．
皿
・
羽
・
別
・
妬
は
〈
哀
傷
歌
〉
〈雑歌〉に分類されるであろう。四・卯・皿では『古今集』と
同じく、見果てることなく「さめた夢」を哀惜し、妬・恥の和
泉
式
部
歌
は
、
つ
ら
い
出
来
事
を
現
実
と
し
て
直
視
す
る
の
で
は
な
く
、
夢
に
し
て
し
ま
い
た
い
、
或
い
は
自
分
が
夢
の
中
に
逃
避
し
て
し
ま
い
た
いという願望を詠んでいる。「保憲女集』例犯は第二句「あか
ぬ」とするものもある。昭では、「夢」は覚めるが、「うっ２
である現実はいかに「あさましきこと」であろうと「さめぬ」
も
の
だ
と
捉
え
、
「
覚
め
る
夢
」
と
「
覚
め
な
い
う
つ
２
を
対
比
す
る
認
識
が
見
ら
れ
る
。
別
は
、
い
く
程
の
間
も
な
く
死
は
訪
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
今
、
人
生
と
は
は
か
な
い
も
の
だ
と
気
付
い
た
感
慨
か
ら
、
こ
の
「世」を「はかなき夢」と捉えている。このように和歌におい
ては、「夢」「うっ己が表裏一体のものとして詠まれている。
こうしたはかない「世」を「夢」と同一に見る認識には、唯
摩経や金剛般若経における「是身如レ夢二虚妄見已。切有為
法如二夢幻鞄影二などからの思想的影響があったことを述べ
る
論
考
も
あ
る
。
確
か
に
『
公
任
集
』
に
は
「
唯
摩
経
十
の
た
と
ひ
」
を歌にしたｎ首が並び、「此身夢のごとし」を詞書とする歌は
「
常
な
ら
ぬ
こ
の
身
は
夢
の
同
じ
く
は
憂
か
ら
ぬ
こ
と
を
見
る
よ
し
も
が
な
」
（
山
程
）
と
、
無
常
の
「
現
身
」
Ⅱ
「
夢
」
と
詠
ん
で
い
る
。
平
安
2５
う
つ
つ
に
て
恩
へ
ぱ
言
は
む
方
も
な
し
今
宵
の
こ
と
を
夢
に
な
さ
ばや（和泉式部集と『）
日本文學誌要第７２号，
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前章の考察から、和歌では「夢」は多く〈恋歌〉と〈哀傷歌〉
〈
雑
歌
〉
の
二
系
統
に
お
い
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
私はこのことから冒頭にあげた源氏と藤壺歌の「夢」について、
二
人
の
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
中
と
存
在
の
乖
離
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
源
氏
歌
が
〈
恋
歌
〉
に
属
す
る
こ
と
の
把
握
は
容
易
で
あ
る
と
思
う
が
、
藤
壷
歌
が
〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
る
雷う。「新大系」は当該歌を次のように現代語訳している。
（
源
氏
）
お
逢
い
し
て
も
ま
た
逢
う
夜
は
め
っ
た
に
な
い
夢
の
中
に
、
そ
の
ま
ま
に
ま
ぎ
れ
い
り
消
え
る
わ
た
し
の
身
で
あ
っ
て
ほ
しいよ。
（
藤
壺
）
世
間
の
語
り
草
と
し
て
人
が
伝
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
世
に
類
の
な
く
つ
ら
い
こ
の
身
を
そ
の
ま
ま
覚
め
ぬ
夢
の
な
か
の
も
の
と
す
る
と
し
て
も
。
そ
し
て
、
「
藤
壺
の
返
し
は
世
間
の
目
へ
の
恐
れ
を
前
面
に
立
て
つ
つ
も
、
歌
の
贈
答
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
く
も
源
氏
の
無
謀
な
恋
情
を
受
け
入
れ
て
い
る
」
と
注
し
、
前
述
の
鈴
木
日
出
男
氏
も
、
結
局
は
「
男
の
激
情
的
な
訴
え
を
包
み
こ
む
よ
う
な
心
の
い
た
わ
り
さ
え
も
含
ま
朝
の
人
々
に
と
っ
て
、
「
夢
」
が
〈
恋
歌
〉
ば
か
り
で
は
な
く
、
は
か
な
い「世」や「身」をなぞらえる表現として広く浸透していった
ことがうかがえる。
｜｜｜源氏の「夢」と藤壺の「醒めぬ夢」
れ
て
い
よ
う
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
藤
壺
歌
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
源氏の一一一一口う「くらぶの山」「くらぶ山」は、平安和歌では
「やみ」「明けぬ」「くら（比）ぶ」などに掛かる歌枕であるが、
そ
の
場
所
は
「
鞍
馬
山
の
古
名
と
も
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
甲
賀
郡
蔵
部
の地ともいわれる」ｓ新全集」）ように不明とされる。「くらぶ
の
山
」
は
明
け
る
こ
と
の
な
い
暗
闇
の
世
界
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
宿
を
とれば夜が明けることなく、いつまでも「夢」のような逢瀬を
続け、「夢」を見続けることができる。ところが現実は初夏の
「
あ
や
に
く
な
る
短
夜
」
で
あ
り
、
夜
は
明
け
「
夢
」
も
覚
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
源
氏
が
藤
壷
と
の
逢
瀬
を
「
現
と
は
お
ぼ
え
ぬ
」
（①若紫田ごと捉えたことと照応して、「夢」が覚めてしまえ
ば「うっっ」に戻らざるを得ない。それ故に源氏は「夢の中」
に
紛
れ
込
み
、
見
果
て
る
こ
と
の
な
い
夢
に
甘
美
な
追
慕
の
情
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
逢
瀬
を
「
夢
」
と
捉
え
、
小
野
小
町
が
「
夢
と
知
り
せばさめざらましを」生詠んだ〈恋歌〉の世界である。
一方藤壺は、「たぐひなくうき身」を自ら「醒めぬ夢になす」
ことを想定するが、「醒めぬ夢」表現は「新編国歌大観ＣＤｌ
ＲＯＭ版』（角川書店）を検索するに他に例がない。「夢」が
「さむ」「さめぬ（完了）」「さめはてぬ（打遁」「さめざらまし」
は和歌にも源氏物語にも見られるし、和歌では「見果てぬ夢」
「見も果てずさめぬる夢」の表現もある。それ故「醒めぬ夢」
は少し特異な表現ということになるが、源氏の言う「夢の中に
（やがて）まぎるる身」と呼応し、藤壺もわが身を「覚めるこ
く注、）
と
の
な
い
夢
の
中
に
閉
じ
込
め
た
と
し
て
も
」
と
読
め
な
く
も
な
い
。
2０
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藤壺の「醒めぬ夢」
女
三
宮
あ
け
ぐ
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
む
夢
な
り
け
り
と
見
てもやむべく（若菜下④巴⑫～層①）
例町は、朧月夜の君が弘徽殿の細殿で源氏と逢った際、別れ
際
に
源
氏
が
「
な
ほ
名
の
り
し
た
ま
へ
。
…
か
う
て
や
み
な
む
と
は
、
さ
り
と
も
思
さ
れ
じ
」
（
花
宴
①
②
望
）
と
言
っ
た
こ
と
へ
の
切
り
返
し
の
歌である。そこでは「うき身世にやがて消えなば」と「うき身」
「消ゆ」をキーワードに、私がこのままこの世から消えたなら
ば
と
、
死
を
意
味
す
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
「
草
の
原
」
は
「
死
後
の
魂
のありか、墓」（「新大系この意である。
特に肥は、藤壺と源氏の禁忌の恋が変奏された柏木物語にお
け
る
贈
答
歌
で
あ
る
。
柏
木
は
女
三
宮
と
関
係
を
結
ん
だ
後
、
「
た
だ
い
ささかまどろむともなき夢」（若菜下④圏巴に愛猫を見、「あ
は
れ
な
る
夢
語
も
聞
こ
え
さ
す
べ
き
を
」
（
同
④
渭
巴
と
語
っ
た
が
、
実
際には「夢」の内容は語られず、女三宮歌はその「夢語」の語
と右例の柏木歌を踏まえて詠まれたものである。女一一一宮の言う
「夢」は男女の逢瀬を捉え、それが「夢なりけりと見てもやむ
べ
く
」
と
は
、
「
あ
れ
は
夢
だ
っ
た
の
だ
」
と
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
の
「
う
つ
己
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
旬
と
下
旬
は
倒
置
さ
れ
、
．
あ
な
た
と
の
逢
瀬
は
、
現
実
と
は
思
え
な
い
）
夢
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
こ
と
で
当
然
す
べ
て
が
終
わ
る
よ
う
に
、
私
の
憂
き
し
か
し
こ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
歌
に
注
目
し
た
い
。
2８ 2７
う
き
身
世
に
や
が
て
消
え
な
ば
尋
ね
て
も
草
の
原
を
ば
間
は
じ
と
や思ふ（花宴①誤『）
柏
木
起
き
て
ゆ
く
空
も
知
ら
れ
ぬ
あ
け
ぐ
れ
に
い
づ
く
の
露
の
か
か
る
袖
な
り
皿なげきわび身をぱ棄つとも亡き影にうき名流さむことを
こそ恩へ（浮舟⑥］忠）
例羽は、空蝉が逢瀬直後ではないが帯木巻末において、わが
身の「名のうさ」故に「消ゆ」と詠み、釦の浮舟も匂宮と通じ
た
わ
が
身
が
雪
よ
り
も
は
か
な
く
空
中
で
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
詠
じ
身は明け方の空に消えてしまいたい」と願う意である。女一一一宮
にとって柏木との逢瀬は「夢」として終わるものだという認識
自
体
は
藤
壺
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
が
、
今
一
つ
留
意
す
べ
き
は
、
上
旬
の
「
う
き
身
は
消
え
な
な
む
」
に
あ
る
。
や
は
り
「
う
き
身
」
は
柏
木
と通じた拙い運命のわが「うき身」であり、「あけぐれの空に」
「消え」ることは、柏木歌の「あけぐれ」「露」の語と照応しな
が
ら
、
露
と
な
っ
て
こ
の
世
か
ら
消
滅
す
る
、
死
を
意
味
し
て
い
る
。
当
時
朧
月
夜
の
君
は
、
東
宮
へ
の
入
内
が
確
実
視
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
源
氏
と
契
り
を
交
わ
し
、
女
三
宮
は
源
氏
の
正
妻
で
あ
っ
た
。
両
者
は
婚
姻
関
係
に
よ
る
逢
瀬
で
は
な
く
、
女
三
宮
に
お
い
て
は
密
通
で
あ
り
、
合
意
な
き
交
り
で
あ
る
。
そ
の
女
君
が
と
も
に
情
交
の
後
、
わ
が
「うき身」が「消ゆ」ことを歌に詠んでいる。
これが
一つの歌
の
型
で
あ
り
、
物
語
の
話
型
で
あ
る
と
し
て
も
、
夫
婦
関
係
で
は
な
い
男
女
の
情
交
の
後
、
女
君
が
わ
が
身
は
不
運
な
も
の
と
観
じ
て
こ
の
世
か
ら
消
え
た
い
と
、
死
を
意
識
し
た
歌
を
詠
む
点
に
注
目
で
き
る
。
次
の
よ
う
な例もある。
3０ 2９
降
り
み
だ
れ
み
ぎ
は
に
こ
ほ
る
雪
よ
り
も
中
空
に
て
ぞ
わ
れ
は
消
ぬ
’べき（浮舟⑥」臣）
数
な
ら
ぬ
伏
屋
に
生
ふ
る
名
の
う
さ
に
あ
る
に
も
あ
ら
ず
消
ゆ
る
帯
木（帯木①」届）
日本文學誌要第７２号２１
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て
い
る
。
同
じ
く
皿
も
、
浮
舟
が
匂
宮
と
の
恋
愛
沙
汰
を
世
間
に
対
し
み
っ
と
も
な
い
こ
と
だ
と
思
い
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
困
惑
す
る
嘆
き
か
ら
「
身
を
秦
っ
」
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
君
も
自
分
の
「うき身」「名のうさ」故に「消ゆ」「棄っ」と、この世におい
（注、）
て
わ
が
身
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
女
君の思いと、藤壺が「たぐひなくうき身を醒めぬ夢になしても」
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
等
質
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
うか。しかし、いずれの女君も「うき身」は「消ゆ」「棄っ」
と
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
藤
壼
だ
け
は
そ
う
は
詠
ま
ず
「
う
き
身
」
を
「
醒
め
ぬ
夢
に
な
す
」
と
詠
じ
た
、
そ
の
独
自
性
・
特
異
性
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
皿
は
入
水
自
殺
を
決
意
し
た
浮
舟
が
、
た
と
え
自
分
が
死
ん
だ
と
し
て
も
死
後
世
間
の
「
人
笑
こ
と
な
り
「
う
き
名
」
を
流
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
憂
慮
す
る
歌
で
あ
る
が
、
藤
壺
も
源
氏
と
の
関
係
が
世
間
の
「
世
が
た
り
」
に
な
る
こ
と
を
こ
の
上
な
く
恐
れ
て
い
た
。
源
氏
物
語
中
７
例
あ
る
「世がたり」は、「人に似ぬ・めづらか．めづらし。ありがたし」
と
い
う
、
め
っ
た
に
な
い
希
有
さ
に
お
い
て
、
世
間
の
人
々
の
噂
に
の
ぼ
り
、
語
り
ぐ
さ
に
な
る
こ
と
を
言
う
。
藤
壺
は
帝
妃
で
あ
り
、
し
か
も
継
子
と
の
不
実
と
い
う
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
恋
愛
沙
汰
に
よ
っ
て
、
「
う
っ
２
の
世
の
人
々
の
好
奇
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
深
く
苦
悩
し
た
の
で
あ
っ
た
。
これらの点から、源氏と藤壼の歌が同じく「夢」の語を一詠み
ながら両者の「夢」に大きな懸隔が感じられたことに一つの説
明がつくであろう。源氏の「夢」は〈恋歌〉の「夢」であり、
夢
が
「
さ
め
な
ど
こ
と
を
希
求
す
る
歌
で
あ
る
。
片
や
藤
壺
歌
は
、
源
しき夢のさめたる心地して、汗におし潰して臥したまへり」（東
屋⑥霊）例などにおいては「悪夢」の意であるが、当該の藤
壺における「醒めぬ」ことは、「消し去ることができない」の
で
は
な
い
。
本
来
は
覚
め
る
「
夢
」
が
「
覚
め
な
ど
こ
と
に
よ
っ
て
、
永遠に覚めることのない「夢」の世界に自らを封じ込める、こ
氏
と
禁
忌
の
情
を
交
わ
し
て
し
ま
っ
た
不
運
な
わ
が
身
が
こ
の
世
に
在
る
こ
と
を
否
定
す
る
歌
で
あ
る
。
当
時
、
和
歌
の
〈
哀
傷
歌
〉
〈
雑
歌
〉
に
おいて、はかない「世」や「身」を「夢」となぞらえる認識が
あ
り
、
源
氏
物
語
で
も
「
世
」
や
「
死
」
を
「
夢
」
と
表
現
し
て
い
る
。
藤壺はそれらを基底にわが「うき身」を「夢になす」と表現し
た。しかもそれは「醒めぬ夢」と、覚醒することのない、「う
つ２の世に立ち返ることのできない、閉ざされた世界である。
「
見
果
て
ぬ
夢
」
で
あ
れ
ば
、
覚
醒
し
た
「
う
つ
２
の
世
界
か
ら
覚
め
た
夢
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
同
時
代
の
歌
人
和
泉
式
部
が
詠
じ
た
のも「夢になす」ことへの願望であった。ところが藤壷は、類
例
の
な
い
不
運
な
身
と
観
じ
た
わ
が
身
を
「
醒
め
ぬ
夢
」
と
し
て
永
遠
に
夢
の
中
に
封
じ
込
め
る
、
つ
ま
り
は
死
に
よ
っ
て
、
わ
が
身
、
わ
が
罪
が
世
間
の
語
り
ぐ
さ
と
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
従来も、本居宣長が「夢はさめて又本の現にかへる物なるを、
夢になしてきゆる身は、かへる事なきをいふ也」ｓ源氏物語玉
の小櫛』）と、この世から「消ゆ」ことと結びつけて捉えてい
（注、）
た。これに対し、木船重昭氏は「さめて」こそ救われる「茜壷」
が「さめぬ」ならば、それは「永久に消し去ることのできない
悪
夢
と
思
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
確
か
に
、
突
然
匂宮が「添ひ臥す」という事態から解放された浮舟が、「恐ろ
2２
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藤壷の「醒めぬ夢」
藤壺歌の「醒めぬ夢」の語は、源氏歌の「夢」の語と響きあ
い
な
が
ら
も
、
平
安
和
歌
に
も
例
の
な
い
表
現
で
あ
り
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
も
当
該
の
み
と
い
う
、
特
異
な
「
夢
」
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
根
底
に
は
、
「
う
っ
２
の
「
世
」
や
「
身
」
を
は
か
な
い
「
夢
」
と
捉
え
る
『古今集』以来の認識があり、源氏物語においても、寝て見る
「夢」は覚めるものであるし、「うき世の夢」も「明けぬ夜の夢」
も所詮は「さむ」ものであると捉えられている。ところが「死」
だ
け
は
い
か
に
「
あ
け
ぐ
れ
の
夢
」
「
恩
ひ
さ
ま
さ
ん
方
な
き
夢
」
な
ど
「夢」と捉えるとしても、覚めることのない現実であった。「醒
めぬ夢」は、そうした「覚める」「夢」を「覚めなどものと
し
て
封
印
し
、
「
う
つ
己
を
否
定
す
る
、
む
し
ろ
「
死
」
を
内
包
す
る
、
覚醒なき「夢」の世界を創出したものであったと思う。
鈴
木
日
出
男
氏
は
前
述
の
論
考
の
中
で
、
「
源
氏
の
言
う
「
く
ら
ぶ
の
山』としての「夢』も、藤壷の言う「醒めぬ夢』も、時間を超
えた永遠性を志向している」と述べておられるが、二人の志向
し
た
「
永
遠
性
」
す
ら
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
源
氏
は
〈恋歌〉の発想において甘美な夢を追想し「愛の永遠」を志向
したのに対し、藤壷は源氏と交わったわが身、わが罪を永遠の
夢の中に封印するという、死を意味する「永遠性」であった。
突
然
の
男
君
と
の
情
交
に
驚
き
、
拒
否
す
る
べ
き
立
場
の
女
君
が
共
に
自
分を「うき身」と捉え、この世から「消ゆ」ことを歌に詠むこ
の
世
の
生
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
お
わ
り
に
と
は
、
そ
れ
が
型
で
あ
る
と
し
て
も
、
藤
壺
例
も
本
質
的
に
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
冒
頭
の
若
紫
巻
の
源
氏
と
藤
壺
の
密
会
は
二
度
目
だ
と
解
さ
れ
る
が
、
｜
度
目
の
叙
述
は
な
く
、
逢
瀬
後
初
め
て
の
贈
答
歌
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
解
釈
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思う。また「たぐひなくうき身」の「たぐひ」が「伊勢物語』
の禁忌の恋の女君との比較にあるとしても、『伊勢物語」では
寝
て
見
る
「
夢
」
と
覚
め
た
「
う
つ
２
と
の
対
比
に
お
い
て
、
夢
か
う
つつかの判定を（詠むものである。その「夢」は源氏歌と同じ
く恋歌〉に属する認識であり、ここで論じた藤壺の「醒めぬ夢」
とは位相を異にすると考えられる。
か
く
て
藤
壺
歌
は
、
「
世
間
の
語
り
ぐ
さ
と
し
て
人
は
伝
え
る
の
で
し
ょ
う
か
、
他
に
同
じ
例
の
な
い
私
の
不
運
な
身
を
覚
め
る
こ
と
の
な
い
夢
に
し
（
て
、
永
遠
に
夢
の
中
に
封
印
す
る
こ
と
で
、
私
が
こ
の
世
か
ら
いなくなり）ましても」と解釈できるだろう。
注
１２
『源氏物語』の用例は「小学館新編日本古典文学全集』に
よった。『新全集」と略称。「岩波新日本古典文学大系」
も『新大系」と略称。和歌は『新編国歌大観』（角川書店）
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「逢瀬の夢１１『源氏物語」注解ノートからＩＩＬ（「成躍國
文」第師号２００４年３月）。「源氏物語虚構論」（東京大
学出版会２００３年２月）所収「天上の恋」では、「くら
ぶの山」「醒めぬ夢」に「仏教にいう無明長夜の闇、すな
わち人間の救済されがたい煩悩のイメージ」をも読み取
ろ
う
と
さ
れ
る
。
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内
和
子
「
和
歌
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て
ｌ
万
葉
集
～
八
代
集
ｌ」（「女子大国文」第田号１９７１年皿月）
８ ７
６
藤
井
由
紀
子
ヨ
源
氏
物
語
』
魂
の
系
譜
１
１
「
夢
」
と
「
物
の
怪
」
を
視
座
と
し
て
Ｉ
」
（
「
古
代
中
世
文
学
論
考
第
一
集
』
新
典
社
３５ ４
ｌ」（「女二
注
２
に
同
じ
。
日
向
一
雅
「
源
氏
物
語
の
主
題
「
家
」
の
遺
志
と
宿
世
の
物
語
の構造』１２１頁（桜楓社１９８３年５月）
菊川氏は注３に同じ。川本真貴弓源氏物語」の夢と方法」
（
「
同
志
社
国
文
学
」
第
田
号
１
９
７
８
年
３
月
）
な
ど
に
も
同
様
「
寝
目
」
説
は
、
西
郷
信
綱
『
古
代
人
と
夢
」
（
平
凡
社
１
９
７
２
年
５
月
岡
頁
）
菊
川
恵
三
「
万
葉
の
薑
古
今
の
夢
ｌ
俗
信
の
夢のゆくえｌ」（「上代文学』第如号２００４年４月）、
「斎ミ・斎ム」説には三苫浩輔『源氏物語の民俗学的研究」
（桜楓社１９８０年６月）などがある。
鳥
居
和
子
「
日
本
文
学
古
典
に
於
け
る
夢
」
「
立
教
大
学
日
本
文
学」第刈号１９７３年６月）、江口孝夫「日本古典文学夢
についての研究」（風間書房１９８７年２月）などに詳細
不義の子を宿した藤壷と女一一一宮は出産によっても死ぬこ
と
を
願
っ
て
い
た
。
ま
た
、
紫
の
上
・
明
石
の
君
・
六
条
御
息
所
・
未
摘
花
な
ど
い
わ
ゆ
る
正
妻
格
・
通
い
妻
で
あ
る
女
君
は
、
「頼み・うらみ．おぼつかな・さだめなし・うし．なげき
についての研究」（風間
な「夢」の分析もある。
「
源
氏
物
語
に
於
け
る
「
夢
「明けぐれの夢」
１９８４年３月）
１９９８年ｎ月）
の指摘がある。
る
「
夢
」
の
表
徴
ｌ
ｌ
特
に
紫
の
上
臨
終
時
の
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
貴
賎
国
文
学
」
第
妬
号
1２
わぶ」などと詠むが、わが「うき身」が「梢ゆ」と詠む
歌
は
見
ら
れ
な
い
。
「藤壺の宮像修復論ｌ若紫の巻の一節の再審Ｉ」（『平
安文学研究』第蛆輯１９６９年ｎ月）
（やまざきかずこ・博士後期課程三年）
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